









パネル発表 『デ ザ イ ン理 論 』46/2005
「環境デザイ ンの地域的特性を造形 との関連性において考察する」・調査報告





けている。いわゆる伝統的町並みや伝統的民家である。研究テー マ 「環境デザインの地域的特性を造形との関連性において考察する」の調査対象としたものは,そのよっな歴史的 ・時間的継続性をもって形成された伝統的な都市及び集落の町並みや民家である。対象のなかには,行政(文化庁)による重要伝統的建造物群保存地区及び
国指定重要文化財民家の指定物件と重複するものもあった。そしてほとんどの指定物件は,指導によって一律的な修復がなされていた。しかし,それら物件を含めて,多く
















































奥行zs～45.5間。切妻 造 ・入母 屋造
が混じる,鉄 板葺 き(本 来,青 森 ヒバ
を用いた石置板葺)棟 高の低い中二階
建.妻 入り,真 壁造,摺 り上げ戸。
に発展 してきた)の 「こみせ」は,江 戸時代から今に残る木製アー
ケー ド状 の通 路(幅 が1.6mna後,軒高 は2,3m)。冬 季,摺 り上
げ戸を街路側の柱 の間(一 間聞 隔)に 入れ.積 雪や吹雪か ら人 を











































山地,盆地の東酉を山地 紅花や藍を仙南地方で買い集 千本格子引き戸.腰高な海鼠壁。 て京を意識した町造りがおこなわれ,みちのく宮城の小京都とも
が 囲む。 め江戸や上方と取引。 稼される。
































木造真壁造,蔵 造 ・塗籠,切 妻 ・寄槙.










黴.劉 7. 南木曾町妻籠宿・…・…・急 宿場町(中山道) 元石置き板葺,鉄板葺に改造,切妻, 昭和51年9月に妻籠宿が.文化財保護法による日本で最初の 「重













、。 幽臨,繍 攤 鰓 嵐山に築城城下を整備。屋敷地は江戸期には道路に面する間
口により年貢が課せられた故,
喰塗寵虫寵窓,桟 瓦葺,格 子.煙 出し,





















街道沿い約 可kmトンtの 町並が続 く、
鉄板 葺き.2階 建 て,真 壁,上 町 には
















八尾町・……・神 通川の支 門前町(関名寺)……洪水に 元は石置き板葺,桟瓦 ・鉄板葺きに改 井田川と別荘川に挟まれ細く長く広がる坂の町・八尾、井田川沿


























鱗 金沢市 ・茶屋町・・…一 卯 茶屋町………文政三年(1820)元は石置き板葺,桟瓦 ・鉄板葺きに改 通りに面して一階を揃いの出格子,背の高い二階には吹放しの縁




位 置 。41 割。 の第一の特徴は,弁柄塗りの出格子,その細かい本格子は 「キム
スコ」と呼ばれている。京都の影響を受けた 「お祭リ」や文化的
・ 懸 黐 な繋がりから小京都といわれる。
:藤難戀鑼 飜舞....瀰
!
三雲町市場町………重県r 宿場町(伊 勢街道)・・…・…蒲 切妻造,厨子二階建水切り庇付き出格 敷地の北側りの主屋を建て南側に庭を確保。間取リでの共通点は,







瓦葺,一 階軒庇 は瓦葺,幕 板付,外 壁
は押縁下見板。 出格子,格 子戸。
「女 中部屋」,その奥に 「だいどころ」・「か って」な どの部屋が続
く。明:a中期から大正初期 にかけて市場庄の町家のフ7サ ー ドに
大きな変化が起こる。ミセ全面を解放する摺り揚げ戸の必要性が
無くなリ出格子に変化する。
















切妻造,平 入.本 瓦又 は桟瓦葺,中 二
階,白 漆噴躄又 は土壁,一 部真壁や黒







驥鑼.... の商家が多く見られる。 い る。
































融 矍袙品… 舶　 F..一 ぷ:
一 闢躪■國瀰國一
涸 臨・'蠡衄 福山市鞆……福山市の南 港町・・…・…江戸期には上関, 聞口が1間 半‐zra5と狭 く深 い奧行 き 鞆の町並みとして,江戸期の建物が約80練残されている。町は歴









屋,平 入 ・妻入p<混在 し,そ れぞれ本
有の緬い路地が入り組み,路地に面しては問口の狭い家が続き,
独特の町並みを作リ出している。
入江 に面す。 と共に衰退。 瓦葺の重厚な商家と,多様 ・多種な家懲
1:::撫 屋がみられる。







上を超えるもあ る。切 り妻造 ・入母屋
造,平 入 ・妻入 が入 り混 じる。本瓦葺,
史的環境を形成。町並みの中心は南町で東西の通り430mに短冊
形地割りで,切妻造 ・平入,街道に向かって鬼瓦を乗せた特徴的
中二階,塗 籠の 虫籠窓,格 子,出 格子, な袖卯建の町家が連なる。
本瓦寄棟・鬼瓦付袖卯建。









































































.、 一 吉井町 ・筑後吉井……… 在郷町…・一 商 品作物の集散 ・ 町家型……入母屋造.妻 入,土蔵造.白 豊後街道按いに漆喰塗の重厚な町屋が連続する町並みと災除川と


























1°3■驫 鬱羈 轗 季夢弊
.__驪 鑾鸚1
から南部への主要道路として
整備、 轢鑢 霧鑑繍轜1攤灘謬灘 聽甕灘
ている。1
.
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